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sepertinya Saya siswa tahun akhir di
sebuah institusi pengajian
tinggl tempatan dan agak
cemburu dengan pencapaian
rakan sebilik. Dia seorang
peramah, cantik serta bijak
menyebabkannya mem-
punyai ramai kawan dan
berpengaruh.
Saya ingin meniadi se-
pertinya. Walaupun bukan
100 peratus, hakikatnya saya
jauh ketlnggalan. Saya sero-
nok dengan pencapaiannya




cemburu ini hanya saya rasai
kerana ingin menjadi seper-
tinya dan hubungan kami
sangat baik. Dia ternyata
bijak berada dalam khalayak
ramai dengan penuh keya-
~.. .,
kinan. Saya ingin meningka-
tkan potensi diri dan menjadi
yakin seperti rakan baik




'Berasa seronok dan teruja
dengan pencapaian rakan
lain adalah tindak balas
erriosi yang positif. Rasa
teruja itu membolehkan anda
mendapat motivasi luaran
secara semula jadi dengan
mudah berikutan rakan itu









yang berjaya. Secara tidak
langsung, anda dapat mem-
pelajari nilai positif yang ada
pada dirinya.
.Menjawab kepada keper-
luan a~da untuk meningka-
tkan potensi diri dan menjadi
yakin seperti rakan baik,




Perkara asas dan segera
yangboleh dilakukan ialah
dengan mernpelajari tingkah




beraktiviti serta mengurus- .
kanmasa.
Cuba semak apa yang
ada pada coraktingkah
lakunya tetapi tiada dalam
tingkah laku anda. KenaI







sahaja tindakan posit if yang





tindakan atau aktiviti yang
memerlukan kerjasama anda
bersama rakan berkenaan
sarna ada kegiatan rasmi
atau tidak. Meniru gaya ini
bertujuan membiasakan diri
dengan caranya bertindak.
la akan menjadi sebati dan
akhirnya perkara yang anda
biasa buat itulah menjadi





bertanya tip dan berkongsi
rasa dengannya. Anda boleh
memberitahunya betapa
anda teruja dan seronok me-
lihat pencapaiannya. Tidak
salah memberitahunya apa
yang anda rasakan kerana ia
'memberikan satu penghar-




lakukan pada bila -bila mas a
yang dirasakan sesuai secara
spontan. la membolehkan
anda mendapat respons se-
gera daripadanya. Percaya-












Percaya atau tidak, semua
individu berusaha mengejar
kehidupan bahagia, cemer-
lang dan bersistematik. Oleh
itu, bantuan dan sokongan
antara satu sarna lain amat .




boleh diperoleh secara lisan
atau bukan lisan. Menerusi
lisan, kata-kata sernangat
dan sokongan rakan mampu
memberikan semangat buat
anda untuk melakukan









sesua.i. Anda perlu me-
. ngetahui keperluan untuk
berubah dan meningkatkan
potensi diri dalam aspek
yang bagaimana.
Tanpa perincian marla-
mat, impian akan menjadi
kabur dan hanya tinggal
harapan. Senaraikan apa

















personaliti diri secara tepat
dan kondusif.
Penerimaan diri tanpa
syarat adalah langkah awal
dalam memperbaiki pres-
tasi diri. Percaya dan yakin
setiap orang boleh berubah






manfaat kepada diri serta
oranglain, Semangat dan
yakin diri penting bagi me-
maksimumkan potensi diri
yang selama ini mungkin




untuk b.erjaya iaitu den-
gan berani dan bersedia
berkongsi di ruangan ini.
Langkah seterusnya perlu
mempraktikkan apa yang
saya kongsikan di sini.
Selamat berjaya.
